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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 
(segala urusan), maka kerjakanlah (urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh 
(Q.S Al Insyiirah : 6-7). 
 
Esensi menjadi manusia adalah ketika seseorang tidak mencari kesempurnaan  
(George Orwell-Novelis) 
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ABSTRAKSI 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang 
signifikan iklan terhadap minat beli konsumen pada toko Online Aulia Shop dan 
untuk mengetahui pengaruh yang signifikan penjualan produk terhadap minat beli 
konsumen pada toko Online Aulia Shop. 
Hipotesis dalam penelitian ini diduga ada pengaruh yang signifikan iklan 
dan penjualan produk secara parsial terhadap minat beli konsumen pada toko 
Online Aulia Shop dan diduga ada pengaruh terdapat pengaruh yang signifikan 
iklan dan penjualan produk terhadap minat beli konsumen pada toko Online Aulia 
Shop. 
Berdasarkan hasil uji ttest maka diketahui variabel iklan (X1) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap minat beli. Variabel penjualan produk (X2) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli. Berdasarkan hasil uji F 
secara bersama-sama variabel variabel iklan dan penjualan berpengaruh signifikan 
terhadap minat beli. Sehingga model yang digunakan adalah fit. Hasil koefisien 
determinasi atau R square (R2) sebesar 0,589, berarti variasi perubahan variabel 
minat beli dapat dijelaskan oleh variabel iklan (X1) dan penjualan produk (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap minat beli sebesar 58,9%. Sedangkan sisanya 
sebesar 41,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
 
Kata Kunci : Iklan, Penjualan Produk dan Minat Beli 
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ABSTRACT 
 
Target in this research is to know the influence which signifikan 
advertisement to enthusiasm buy the consumer shop of Online Aulia Shop and to 
know the influence which signifikan of product sale to enthusiasm buy the 
consumer  shop of Online Aulia Shop. 
Hypothesis in this research is anticipated there is influence which 
signifikan of advertisement and product sale by parsial to enthusiasm buy the 
consumer shop of Online Aulia Shop and anticipated there is influence there are 
influence which signifikan of advertisement and product sale to enthusiasm buy 
the consumer shop of Online Aulia Shop. 
Pursuant to result test the ttest hence known the advertisement variable (X1) 
have the influence which signifikan to enthusiasm buy the. variable of product 
Sale (X2) have the influence which signifikan to enthusiasm buy. Pursuant to 
result test the F by together variable of variable of advertisement and sale have an 
effect on the signifikan to enthusiasm buy. So that model used fit. Result of 
coefficient of determinasi or R square (R2) equal to 0,589, meaning variation of 
change of enthusiasm variable buy explainable by advertisement variable (X1) and 
product sale (X2) have an effect on the signifikan to enthusiasm buy equal to 
58,9%. While the rest equal to 41,1% explained by other;dissimilar variable 
outside. 
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